




摘要 :台湾各种非营利组织繁多 ,活动十分活跃。除了公益行动外 ,非营利慈善事业还可在促进
社会和谐方面发挥特殊作用 ,成为社会生活的润滑剂。台湾在这方面成果斐然 ,经验丰富 ,福建可利
用与台湾的“五缘 ”关系 ,先行先试 ,这将有助于海西更快地实现小康和现代化 ,同时也可促进两岸社
会生活的融合 ,促进社会的和谐和两岸的和谐。
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台湾各种非营利组织繁多 ,活动十分活跃。如“慈济 ”、“佛光山 ”等 ,依靠信众和社会各界
的捐输以及卓有成效的经营 ,集拢了用于慈善事业的大量财富 ,在救灾和支持教育、医疗、文化
艺术等公益事业中发挥了巨大的作用 ,也因此名扬海内外。目前在台湾 ,大部分文化活动并非
由“政府 ”(当局 )拨款 ,而是由各种“基金会 ”买单 ,不仅减轻了“政府 ”财政负担 ,而且使文化
事业得到繁荣 ,反过来也促进了文化产业 (如旅游业、艺术产业等 )的发展。
除了公益行动外 ,非营利慈善事业还可在促进社会和谐方面发挥特殊作用 ,成为社会生活
的润滑剂。一方面 ,捐献无论数额大小 ,都是一种关心他人的善良品行的表现 ,一个人在捐献
的同时 ,也在培养着向善之心。因此 ,它有助于提升社会道德水准 ,培养助人为乐的社会风气。
另一方面 ,社会免不了会出现贫富差距 ,这种差距如果无限制地拉大 ,必然造成社会的动




团董事长陈发树拟捐出个人持有的 83亿有价证券 ,打造“新华都慈善基金 ”,首批三大慈善项
目包括兴建 200所希望中小学 (星火计划 )、为 10万名贫困大学生提供奖学金 (阳光行动 )、为
20万名大学生提供就业培训 (蓝天工程 ) ,福建的教育单位或将成为首批也是最大的受益者。
这些“善举 ”的出现与两地经济发展水平有密切关系。台湾在 60年代后期开始经济起
飞 ,到 80年代已成为相对富裕的消费社会。福建与台湾在经济水平上虽尚有一定距离 ,但福
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建属于大陆较早对外开放的地区之一 ,原来工业基础薄弱 ,缺乏大型国有企业 ,反倒促进了福




段等养成的风气和传统 ,都发挥了各自的作用。如“好胜 ”从个人扩大到家乡 ,就成为一种爱
乡之情 ,希望自己的家乡“胜”过别人 ,也就舍得为家乡的进步贡献力量 ;豪爽性格使他们觉得




营 ,意在赚取政府的配套经费 ,而非像陈嘉庚如此无私地奉献。至于上海人 ,守法而精明 ,同样
不会有很多人“傻 ”到拿出巨额家财来从事慈善事业的。
此外 ,在民间宗教信仰方面 ,台湾与福建十分相似 ,几乎是其翻版。而台湾的慈善事业依
托于民间宗教信仰的颇多。有了这么多相似之处 ,台湾能够办到、办成功的事 ,福建应也能办
到。台湾依靠“慈济 ”等造福于台湾民众和台湾社会 ,福建也可开拓这方面的思路。笔者以
为 ,福建可采取以下措施 ,促进非营利组织和慈善事业的发展 :
其一 ,充分认识闽台人士的“乐捐 ”的性格 ,对陈嘉庚、陈发树等的“善举 ”多加宣传 ,给予
表彰 ,将之提高到福建人的优良传统的高度 (即通过媒体宣扬陈嘉庚式倾囊捐助公益事业为
福建人的“光荣传统 ”) ,提高福建人在这方面的荣誉感 ,发挥榜样的力量 ,吸引更多的人投入
这一工作。
其二 ,加强组织和引导 ,为非营利组织和慈善事业创造一个良好的制度环境 ,包括比较健
全的法律框架 ,合理的税收待遇 ,均衡的调节系统 ,保证其有效治理、正常运转的规范和必要资
源的提供等。或者说 ,要做好引导、组织工作 ,让想捐献的人士知道循何管道来捐 ,如何正规、
安全、有效地捐。不能再仅仅以“红十字会 ”等来承担这一工作 ,而要鼓励并尝试放开让民间
“金主 ”建立各种“基金会 ”。
其三 ,由于台湾在这方面的工作已展开多年 ,积累了丰富的经验 ,必要时 ,福建可借鉴台湾
的一些经验。如台湾最大的慈善组织多是民间的宗教性组织 ,而闽台之间的民间宗教信仰本
身具有源流关系 ,所以福建或可向台湾学习 ,在这方面先行先试。
日前笔者到台湾 ,参观了位于花莲的慈济大学的静思堂 ,堂内展览着“慈济 ”在全球各地
的工作情况 ,以供世界各地的慈济会员前来培训、学习。笔者特地询问了一些与我们关系较密
切 ,能给我们一些启示的情况。一是“慈济 ”最早建立的经过 ,即它是如何建立和起步的。60
年代中期 ,台湾 (特别是地处偏僻的花莲等地 )仍比较贫困 ,年仅 20多岁的女青年王锦云 (即
后来的证严法师 )历经一些现实事件 (如贫苦孕妇因付不起保证金而被拒医 )的冲击 ,萌生了
救助之心 ,就联合几位妇女 ,从原来每天制作 5双童鞋 ,改为每天做 6双 ,捐出一双的工钱大约
两三块钱 ;又动员了 30位家庭妇女 ,每天省出 5角菜钱 ,因此 ,“慈济 ”刚成立的当天 ,共有 30
多元台币的捐助款 ;不过到现在 ,它在台湾已发展到 600多万会员 ,即每 4个台湾人中 ,就有一
位“慈济 ”会员。可以看到 ,这是一个自愿参加的纯民间的组织 ,政府没有一份钱的投入。二
是“慈济 ”有一庞大的“志工 ”系统。最早的“志工 ”(被称为“核心志工 ”或“慈济委员 ”)承担
发展会员、收取善款的工作。发展会员采取“老鼠会 ”的方式 ,一传十 ,十传百 ⋯⋯一级一级往
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下发展 ,每个月 ,志工都会上门向会员收取一百元台币 (相当于 20元人民币 )的善款 ,并开具





队 ,等等。三是“慈济 ”现在已非很严格的宗教组织 ,其会员并不一定要是信佛的 ,信奉天主
教、基督教 ,乃至无神论者 ,都可以成为会员。即使是佛教 ,也是一种“人间佛教 ”,并非“苦行
僧 ”,证严法师经常教导弟子 ,要动脑筋 ,想办法使人的生活过得更舒适 ;四是慈济在境外 (如
东南亚、美国等地 )都有其分支机构。它采取一个原则 :取之何处 ,用之何处 ,比如说 ,在菲律
宾收的捐款 ,就用在菲律宾当地的公益事业中 ,不会拿回台湾。在大陆 ,有的省比较开放一些 ,
现在也开始有了慈济的分支机构 ,有的省则尚不允许。福建省或可在这方面先行先试。当然 ,
这至多只是权宜之计 ,经过长期的努力建立自己的“品牌 ”才是根本。
总之 ,福建发展非营利组织和慈善事业 ,此其时也 ! 台湾在这方面成果斐然 ,经验丰富 ,福
建可利用与台湾的“五缘 ”关系 ,先行先试。如能大量建立这种慈善组织 ,其获得的捐献可用
于教育 (特别是贫穷落后地区的教育 )、救灾、医疗救助乃至一些边远地区的道路建设等公共
福利事业中 ,成为政府财政的有力助手和补充。这将有助于海西更快地实现小康和现代化 ,同
时也可促进两岸社会生活的融合 ,促进社会的和谐和两岸的和谐 ,其意义不可小觑 !
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